





因市场而变。面对这样一种局面 , 我们要分类型 、定层





也不同 ,应以控股方为主 , 参股方为辅较为适宜。假如
是外资还应考虑外方特点 ,采用有主有辅 、中外结合的
统计工作管理体制。随着科技的发展和企业活动的多









加 、门类增多 、规模扩大 , 这对统计工作也提出了更高












　　长泰县地处“闽南金三角” , 毗邻厦门 、漳州 、泉州
三个地区。改革开放以来 ,长泰人民抓住时机 , 积极吸
收 、利用外资 , 开发本地区资源 , 使经济获得持续 、高速
的增长 ,总量规模急剧扩大 。“八五”期间 , 乡镇企业产
值比“七五”时期增长了 19 倍。
但是 ,正如同中国其他众多的新兴小城市一样 , 长
泰县由于过分强调了总量的增长 , 随着市场经济的进
一步发展 , 也逐渐暴露出一些深层次的问题。主要是
经济结构性矛盾越来越突出 , 企业经营困难 , 效益低
下 ,使经济增长速度减缓 , 一些地方甚至出现了停滞不
前的势头 , 同时外来投资急剧减少 , 商品出口日益紧
张。1996 年全县固定资产投资完成 18，526 万元 , 虽比
上年增长 10.2%,但增幅比上年回落 17.7 个百分点;
实际利用外资金额 1，000 万美元 ,比上年减少 37.5%,
全年外贸出口商品收购总额 613 万元 , 比上年减少
65%———经济结构失调越来越成为新一轮经济增长的
巨大障碍:这一点最主要体现在工业 、农业上 , 而二者
所面临的问题又是类似的 , 有联系的:
第一 , 生产经营分散 、规模过小。在经济发展的初
级阶段 ,由于缺乏政府必要的引导和调控 , 大家“一窝
蜂” ,一哄而上 , 使经济内部各生产经营单位小 、多且
散。从农业上看 , 传统的经营方式并未得到很大的改
变 , 家庭经营方式仍占主导地位 , 农村现有劳动力中 ,
有 93.2%从事的是个体劳动;从工业上看 ,长泰现有工
业企业 2，371 家 , 其中村及村以下的工业企业就有
2，176家 , 占 91.8%;全县仅有一家中型企业 , 而在乡
镇企业中 , 年产值上百万元的不到 1%, 尤其是全县
80%的个体 、私营企业 ,其平均注册资金仅 1.34 万元 ,
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远低于厦门的 8.8 万元和泉州的 5.8 万元水平。生产
经营规模过小 ,不可避免地带来了资金 、技术等方面的
局限 , 使得生产方式粗陋 、规模效益低下 , 产品竞争力
不强 ,生存和发展空间狭小 , 特别是遇到不利的外部经
济环境时 ,容易受冲击。
第二 ,缺乏主导产业 , 经济增长后劲薄弱。 前几年
受“什么挣钱就搞什么”的投资指导思想的影响 , 不进
行认真的可行性研究 , 盲目建设 , 产业结构杂乱无章。
农业内部各部门之间势均力敌 , 齐头并进 , 几分天下 ,
即使是略占优势的水果栽培 , 其产值在种植业内部也
不超过 20%。而在工业内部的众多行业中 , 唯有食品
加工业产值略高 ,占工业总产值的 17.4%, 但远未达到
成为主导产业的地位。正是这种“群龙无首”的产业结
构 ,使各部门专业化 、产业化程度低 , 产业之间缺乏关




而言 ,科技进步更具有重大意义。但是 , 长泰县的科技
投入却一直得不到应有的重视。 1996 年 , 全县科学事
业费支出 38 万元 , 仅占全部预算支出的 0.4%, 而当年
用于科技的固定资产投资更是为 0。科协工作人员仅
6 人 , 一些科技协会的工作流于形式 , 其后果表现在农
业上是农业生产方式陈旧落后 ,农产品增产的科技含
量低;表现在工业上为简单的劳动密集型产业占 95%
以上 , 经济属于粗放型 , 资源浪费严重 , 最终使得陈旧
的产业结构无法较快地得到更新 。科技落后成为新一
轮经济增长的“瓶颈”问题。





刺激 ,相互适应 , 最终促进整个经济结构的优化。
一 、农业上 ,突出优势农产品的地位 ,努力
形成特色农业
应该看到 ,作为一个传统的农业县 , 长泰的农业有
着良好的发展基础 , 也到达了一个相当的水平。 各种
农作物的栽培都有一定的历史 ,全县拥有机械总动力




段 , 鼓励 、帮助农民进行专业经营 ,改变过去“种稻种茶
又种果 ,养鸡养鸭还养牛 ,闲暇编席编竹篮”的劳动方
式。
2.鼓励农民联合承包 , 集体经营 , 在此基础上 , 形
成几种具有优势的农产品的区 、带分布结构 , 如水果 、
蔬菜和畜牧业 , 使劳动力 、资金等要素更多地分配到这
上面来 ,以提高产量和劳动生产率。 现阶段可以充分
发挥几个农场和林场的作用 , 带动农民进行联合承包。













3.应用财政 、金融等手段 , 鼓励食品加工业内部的
兼并 、联营 ,促进“强强联合” , 以形成龙头企业 , 成为同
类产业中的领头羊。 目前 , 这样的企业很少。 调查结
果显示 ,以下几个企业具有主导潜力:长泰县第二糖
厂 、漳泰罐头食品厂 、泰华冷冻食品有限公司等。
4.注意产品的种类 、质量 , 充分利用本地区有利的
区位因素 , 创建驰名品牌 , 形成拳头产品。 当前 , 长泰
县有几个商品已是“小有名气” , 但范围不大。 建议政
府给予适当的帮助和支持 , 如争取上报纸 , 上电视台的
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工业单位挂钩高等院校 , 联接科研单位 , 攀亲大中型企
业。通过人才引进 、技术引进 , 良种引进 、设备引进等
手段 ,推动经济结构的更新。
长泰县与厦门大学有过合作 , 今后可以通过各种





2.科技普及。长泰现有 6 个科普协会 , 26 个专业
技术研究所 , 并曾举办过多期科技培训班。 但这对占
全县人口 89%的农民来说 , 是远远不够的。除了科普
办的培训班外 , 更多地还应以乡村为单位开展科普工
作 ,建立健全科普小组 , 定期深入到农户家中 、田间地
头进行技术指导和技术推广。






其中 ,农 工的推进可视为存在一个原动力 , 即
农业经济结构的调整。但这并不表示二者是完全分阶
段进行的。事实上农业与工业的结构调整是相互促
进 ,而且是不可分割的。实际工作中 , 切不可顾了一






阳春三月 ,是很柔媚 、温馨的季节 , 电视片《求实的













刚到长春时 ,春城三月的好风光 , 着实让摄制组的
同志赞不绝口 ,天是那么蓝 , 空气是那么清新! 29 日 ,
在市中心的文化广场 ,大家看实拍外景:蓝天白云衬翩
翩飞舞的风筝 ,巍峨的纪念碑昂首峭立 , 一男一女两尊
裸体艺术雕塑营造出阳刚阴柔之美的氛围。在这里摄
制组要拍一个实地调查的“小品” , 大家勾画着演员到
位的情景 , 想象着将要拍摄一场“好戏” ……
31日一大早 , 大家撩开窗帘一看 ,全傻了———啊 ,
好大雪! 满世界银装素裹 , 铜钱大的雪花悠悠漫舞。
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